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Vermellet Pelut 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado principalmente en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con mamelón muy pequeño y 
oblicuo inclinado hacia una de sus caras. Su base situada por encima del plano tangente al vértice del 
fruto, excepto en uno de sus laterales que está por debajo. 
 
Sutura: Con surco muy leve, más marcado cerca del ápice. Hendida en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Rojo grana. En una mitad o en tres 
cuartas partes de la superficie la chapa es tan intensa y compacta que no deja transparentar el fondo, 
siendo negruzca con reflejos violáceos. El resto presenta espeso punteado que deja entrever el amarillo 
anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, poco aromática y poco azucarada. 
Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. En algunos huesos, vistos de perfil, la 
cresta ventral queda escondida entre sus laterales, en otros es algo saliente. Surco dorsal ancho, 
profundo y sin intermitencias. Superficie suavemente alveolada, medianamente esculpida, con surcos 
estrechos y profundos esparcidos por toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Barcelona. 
 
 
